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 CHAPITRE III 
 
Des théoriciens qui s’ignorent : 
comment les journalistes conçoivent le monde politique  
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ANNEXE I 
 
Liste des reportages analysés au Chapitre I 

DATE MÉDIA JOURNALISTE(S) 
ͷʹͲͲͷ Ǧ 
͹ʹͲͲͷ Ǧ 
ͺʹͲͲͷ Ǧ ±
ͺʹͲͲͷ  
ͳͲʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͲʹͲͲͷ  
ͳͳʹͲͲͷ  
ͳ͵ʹͲͲͷ Ǧ 
ͳ͵ʹͲͲͷ  
ͳͶʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳͷʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͷʹͲͲͷ  
ͳ͸ʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͸ʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳ͹ʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳ͹ʹͲͲͷ Ǧ 
ͳ͹ʹͲͲͷ  
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ʹͶʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
͵ʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳðʹͲͲͷ  ȏȐ
͵ðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
͵ðʹͲͲͷ  ȏȐ
ͻðʹͲͲͷ  
ͳʹðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͵ðʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳͶðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳͷðʹͲͲͷ  
ͳ͸ðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͸ðʹͲͲͷ  
ͳ͹ðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͹ðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͹ðʹͲͲͷ  
ʹͷðʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ʹͻðʹͲͲͷ  
͸ʹͲͲͷ  
͸ʹͲͲͷ  ǡǤ
ͺʹͲͲͷ Ǧ ±
 ͳͶͻ
ͳ͵ʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳ͵ʹͲͲͷ  
ͳͷʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳͷʹͲͲͷ  ǡǤ
ͳ͸ʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳ͸ʹͲͲͷ Ǧ 
ͳ͸ʹͲͲͷ  Ǥ
ͳ͸ʹͲͲͷ  
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳͻʹͲͲͷ  
ʹͲʹͲͲͷ Ǧ ±
ʹͲʹͲͲͷ  
ʹͲʹͲͲͷ  	­
ʹͲʹͲͲͷ  
ʹͲʹͲͲͷ  ǡ
ʹͳʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ʹͳʹͲͲͷ Ǧ ±
ʹͳʹͲͲͷ  Ǥ
ʹͳʹͲͲͷ  
ʹ͹ʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ʹͺʹͲͲͷ Ǧ ±
ʹͺʹͲͲͷ  
ʹͻʹͲͲͷ Ǧ 
͵ͲʹͲͲͷ Ǧ ±
ͶʹͲͲͷ  
ͷʹͲͲͷ Ǧ ±
ͷʹͲͲͷ  
͸ʹͲͲͷ Ǧ ±
͸ʹͲͲͷ  
͹ʹͲͲͷ Ǧ 
͹ʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳͳʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͳʹͲͲͷ  
ͳͳʹͲͲͷ  
ͳʹʹͲͲͷ Ǧ 
ͳʹʹͲͲͷ  
ͳ͵ʹͲͲͷ  
ͳͶʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͶʹͲͲͷ  
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͺʹͲͲͷ  
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͻʹͲͲͷ  
ͳͻʹͲͲͷ  
ʹͳʹͲͲͷ  Ǥ
 ͳͷͲ
ʹͷʹͲͲͷ  
ʹ͸ʹͲͲͷ Ǧ 
ʹ͸ʹͲͲͷ  

ʹͺʹͲͲͷ Ǧ Ǧ
ʹͺʹͲͲͷ Ǧ 
ʹͺʹͲͲͷ  
ʹͻʹͲͲͷ  
͵ͲʹͲͲͷ Ǧ Ǧ
͵ͲʹͲͲͷ  ȏȐ
͵ͲʹͲͲͷ  
͵ͳʹͲͲͷ  
ʹʹͲͲͷ Ǧ 
ʹʹͲͲͷ  
͵ʹͲͲͷ Ǧ 
͵ʹͲͲͷ  
͵ʹͲͲͷ  
ͶʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͶʹͲͲͷ Ǧ 
ͶʹͲͲͷ  
ͷʹͲͲͷ Ǧ 
ͷʹͲͲͷ  
ͷʹͲͲͷ  	±±
͸ʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
͸ʹͲͲͷ  	±±
͹ʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
͹ʹͲͲͷ Ǧ 
͹ʹͲͲͷ  
ͺʹͲͲͷ Ǧ Ǧ
ͺʹͲͲͷ Ǧ 
ͺʹͲͲͷ Ǧ 
ͺʹͲͲͷ  ȏȐ
ͺʹͲͲͷ  
ͻʹͲͲͷ Ǧ 
ͻʹͲͲͷ  
ͳͲʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͲʹͲͲͷ  
ͳͲʹͲͲͷ  
ͳͳʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͳʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳʹʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳʹʹͲͲͷ  	±±
ͳ͵ʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳ͵ʹͲͲͷ  	±±
ͳͶʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͶʹͲͲͷ  
ͳͷʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͷʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͷʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͷʹͲͲͷ  
 ͳͷͳ
ͳͷʹͲͲͷ  
ͳͷʹͲͲͷ  
ͳͷʹͲͲͷ  Ǥ ǡ
ͳͷʹͲͲͷ  ǡ
ͳ͸ʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳ͸ʹͲͲͷ Ǧ 
ͳ͸ʹͲͲͷ  ²
ͳ͸ʹͲͲͷ  
ͳ͸ʹͲͲͷ  
ͳ͸ʹͲͲͷ  
ͳ͹ʹͲͲͷ Ǧ 
ͳ͹ʹͲͲͷ  ȏȐ
ͳ͹ʹͲͲͷ  
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ ȏȐ
ͳͺʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ 
ͳͻʹͲͲͷ Ǧ ±
ͳͻʹͲͲͷ  
ʹͲʹͲͲͷ Ǧ 
ʹͲʹͲͲͷ Ǧ 
ʹͲʹͲͲͷ  ȏȐ
ʹͳʹͲͲͷ Ǧ 
ʹͳʹͲͲͷ  
ʹʹʹͲͲͷ Ǧ ±
ʹʹʹͲͲͷ Ǧ 
ʹͷʹͲͲͷ Ǧ 
͵ͲʹͲͲͷ Ǧ 
͵ͲʹͲͲͷ Ǧ 
͵ͲʹͲͲͷ Ǧ 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ANNEXE II 
 
Guide de codage des nouvelles télévisées 

ǦͳȌ 
ǦʹȌ2 ͳǦ Le TéléjournalʹǦ Le TVA Nouvelles
Ǧ͵Ȍ
ͳǦ ±
ʹǦ 
͵Ǧ 
ͶǦ 
ͷǦ ±
͸Ǧ 
͹Ǧ ²
ͺǦ 
ͻǦ 
ͳͲǦ 
 ͳ͸Ͳ
ǦͶȌ
ͳǦ 
ʹǦ 
͵Ǧ 
ͶǦ 
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
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͹Ǧ ǯ±
ͺǦ 
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ǦͳȌ
ͳǦ 
ʹǦ 
͵Ǧ ±
ǦʹȌȋȌ
ͳǦ 
ʹǦ ±
͵Ǧ ±±±
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ANNEXE III 
 
Liste des articles analysés au Chapitre II 

DATE MÉDIA JOURNALISTE(S) 
ͳͲʹͲͲ͸ The National Post ȏȐ
ͳͲʹͲͲ͸ La Presse  

ͳͳʹͲͲ͸ La Presse 

ͳ͸ʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳ͸ʹͲͲ͸ The Toronto Star 
ͳ͸ʹͲͲ͸ La Presse 
ͳ͸ʹͲͲ͸ The National Post 
ͳ͹ʹͲͲ͸ The Globe and Mail ȏȐ
ͳ͹ʹͲͲ͸ The Toronto Star ȏȐ
ͳ͹ʹͲͲ͸ The Toronto Star 
ͳ͹ʹͲͲ͸ The Toronto Star ±
ͳ͹ʹͲͲ͸ The National Post 
ͳ͹ʹͲͲ͸ Le Devoir ±°
ͳ͹ʹͲͲ͸ La Presse ´Ǧ
ͳ͹ʹͲͲ͸ The National Post ǡ

ͳͺʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͺʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͺʹͲͲ͸ The Toronto Star ȏȐ
ͳͺʹͲͲ͸ The Toronto Star 
ͳͺʹͲͲ͸ La Presse ´Ǧ
ͳͺʹͲͲ͸ La Presse 

ͳͺʹͲͲ͸ Le Devoir ±°
ͳͺʹͲͲ͸ The National Post 
ͳͺʹͲͲ͸ The National Post ȏȐ
ͳͻʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͻʹͲͲ͸ The Globe and Mail °
ͳͻʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͻʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͻʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ͳͻʹͲͲ͸ The Toronto Star ȏȐ
ͳͻʹͲͲ͸ The Toronto Star 
ͳͻʹͲͲ͸ The Toronto Star ±
ͳͻʹͲͲ͸ La Presse ´Ǧ
ͳͻʹͲͲ͸ La Presse ±
ͳͻʹͲͲ͸ Le Devoir Ø
ͳͻʹͲͲ͸ The National Post 
ͳͻʹͲͲ͸ The National Post 
ʹͲʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
 ͳ͸͵
ʹͲʹͲͲ͸ The Globe and Mail 
ʹͲʹͲͲ͸ Le Devoir ±°
ʹͲʹͲͲ͸ Le Devoir 
ʹͲʹͲͲ͸ The National Post 
ʹͲʹͲͲ͸ The National Post 
ʹͲʹͲͲ͸ The National Post 
ʹͳʹͲͲ͸ La Presse ȏȐ
ʹ͵ʹͲͲ͸ The National Post 	
ͳͻʹͲͲ͹ The Globe and Mail 


ͳͻʹͲͲ͹ The Toronto Star 
ͳͻʹͲͲ͹ La Presse ȏȐ
ͳͻʹͲͲ͹ The National Post ȏȐ
ʹͲʹͲͲ͹ The Globe and Mail 
ʹͲʹͲͲ͹ The Globe and Mail 


ʹͲʹͲͲ͹ The Toronto Star 
ʹͲʹͲͲ͹ The National Post ȏȐ
ʹͷʹͲͲ͹ The Toronto Star 
ʹͷʹͲͲ͹ The Toronto Star ȏȐ
ʹͷʹͲͲ͹ The National Post ȏȐ
ʹͷʹͲͲ͹ The National Post 
͵ͲʹͲͲͻ The National Post 

͵ͲʹͲͲͻ La Presse 	
ͶʹͲͲͻ The National Post 
ͶʹͲͲͻ The Toronto Star 
ͶʹͲͲͻ The Toronto Star 
ͶʹͲͲͻ The Toronto Star ȏȐ
ͶʹͲͲͻ The Toronto Star 
ͶʹͲͲͻ Le Devoir ±°
ͷʹͲͲͻ The National Post 
ͷʹͲͲͻ The National Post ȏȐ
ͷʹͲͲͻ The National Post ȏȐ
ͷʹͲͲͻ The Globe and Mail 
ͷʹͲͲͻ The Toronto Star 
ͷʹͲͲͻ La Presse 
±
ͷʹͲͲͻ Le Devoir ±°
͸ʹͲͲͻ The National Post 

͸ʹͲͲͻ The National Post ȏȐ
͸ʹͲͲͻ The Globe and Mail 
͸ʹͲͲͻ The Globe and Mail 
͸ʹͲͲͻ La Presse ´Ǧ
͸ʹͲͲͻ La Presse ±
͸ʹͲͲͻ Le Devoir ±°
͸ʹͲͲͻ Le Devoir ±
͸ʹͲͲͻ The Globe and Mail 
͹ʹͲͲͻ La Presse ȏȐ
͹ʹͲͲͻ Le Devoir ȏȐ
͹ʹͲͲͻ Le Devoir 
ͺʹͲͲͻ The Toronto Star ȏȐ
ͻʹͲͲͻ La Presse 
 ͳ͸Ͷ
ͳͳʹͲͲͻ The Toronto Star 
ͳͷʹͲͳͲ The Globe and Mail 
ͳͷʹͲͳͲ The Toronto Star ±
ͳͷʹͲͳͲ The Toronto Star 
ͳͷʹͲͳͲ The National Post 
ͳͷʹͲͳͲ The National Post ǡ
ͳͷʹͲͳͲ La Presse 
ͳͷʹͲͳͲ La Presse 
±
ͳͷʹͲͳͲ Le Devoir ±°
ͳͷʹͲͳͲ Le Devoir 
ͳ͹ʹͲͳͲ The Globe and Mail 
ͳ͹ʹͲͳͲ The Toronto Star Ǥ
ͳ͹ʹͲͳͲ The Toronto Star ±	
ͳ͹ʹͲͳͲ The Toronto Star ±
ͳ͹ʹͲͳͲ The National Post 
ͳ͹ʹͲͳͲ The National Post 
ͳ͹ʹͲͳͲ La Presse 
±
ͳ͹ʹͲͳͲ Le Devoir ±°
ͳ͹ʹͲͳͲ Le Devoir ȏȐ
ͳͺʹͲͳͲ The Toronto Star 
ͳͺʹͲͳͲ The Toronto Star ȏȐ
ͳͺʹͲͳͲ The Toronto Star 
ͳͺʹͲͳͲ The National Post 
ͳͺʹͲͳͲ The National Post ȏȐ
ͳͺʹͲͳͲ Le Devoir 
ǦØ±
ͳͺʹͲͳͲ Le Devoir Ø
ͳͻʹͲͳͲ The Toronto Star 
ͳͻʹͲͳͲ The Toronto Star 
ʹͲʹͲͳͲ The Globe and Mail 	
ʹͲʹͲͳͲ The Globe and Mail 
ʹͲʹͲͳͲ The Toronto Star 	
ʹͲʹͲͳͲ The Toronto Star ȏȐ
ʹͲʹͲͳͲ La Presse ´Ǧ
ʹͳʹͲͳͲ The Globe and Mail 
ʹͳʹͲͳͲ The Globe and Mail 
ʹͳʹͲͳͲ The Toronto Star 
ʹͳʹͲͳͲ The Toronto Star ȏȐ
ʹͳʹͲͳͲ The Toronto Star 
ʹͳʹͲͳͲ The Toronto Star 
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Guide de codage des articles de journaux 
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ANNEXE V 

Script pour solliciter la participation des informateurs potentiels

Les informateurs potentiels ont été recrutés au téléphone au cours du mois ayant précédé notre séjour en 
sol français. Douze journalistes ont été identifiés de manière aléatoire à partir des reportages et des articles 
produits au sujet de la campagne. 
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ANNEXE VII 

Protocole d’entrevue


±ǯǯ
   °      Ǥ 
        °      
Ǥ±±
   Ǥ         
Ǥ²±ǡ 
±±Ǥ
°
±ǯǤ


Question ouverte : 
ͳȌ Ǧ ǯ  ±      ± 
ǫ
 Relances possibles :
ØǦǫ
ǯ±Ǧǫ
Ǧ ± ±  ǯ   ± ȋ± 
±±Ȁ±±±±Ǣ±±Ȁ±
±Ȁ±±Ȍǫ
    ²Ǧ ±      
ǫ
 ͳ͹ͷ
Question ouverte : 
ʹȌ ǯ±°ǫ
 Relances possibles :
 Ǧ±ǫ
 Ǧǫ
 2Ǧ±ǯǫ
 2Ǧ±ǯ±±ǫ
 Ǧ±ǫ
 Ǧ±ǫ
Question ouverte : 
͵Ȍ ǡǦ±±²
ǫ
 Relances possibles : 
  Ǧǯ±±ǫ
  ±Ǧ Ǧ² ǯ       
ǡǦǦ±ǫ
  Ǧǯǯ°
   ² ±  ǫ   ° 
ǯ±ǫ
Question ouverte : 
ͶȌ    ǡ        
ǡdescriptionǯanalyseǫ
 Relances possibles : 
ǯ   Ǧ       
±ǡ°ǡ±±ǫ
ǯ   Ǧ       
±±ǫ
±±ǫ
Question ouverte : 
ͷȌ °Ǧ ±ǫ Øǫ
ǫ
 Relances possibles : 
  Øǫ
 ͳ͹͸
°Ǧǯ
ǫ
 Ǧ  ±     
±±ǫ
Ø±Ǧ
±  Ø       
±ǫ
    ± Ǧ °
±±ǫ
Question ouverte : 
͸Ȍ ±ǫ
 Relances possibles : 
 ±±±±ǫ
 ±ǫ
 ±ǫ
 ±ǫǦǫ
 ±±±ǫ
Question ouverte : 
͹Ȍ Ǧǯ±±
Ǥ
 Relances possibles : 
Ǧ    ǯ±±    
 ²        
ǣ
 ǫ
 ǫ
 ǫ
 ±ǫ
 ǫ
 ǯǫ
 ǫ
 ǯǼǽǫ
 ±ǯ±ǫ
 ͳ͹͹
Question ouverte : 
ͺȌ Ǧ±±±ǡ
       
ǫ
 Relances possibles : 
2Ǧ²±±
±±±ǯ±±±ǫ
 Ǧ         ǯ±  
ǫ
ͻȌ Ǧ±±
    ± ǯ    ±  
±±ǫ
 Relances possibles : 
  Ǧǣ
°ǫ
±ǫ
ǯǫ
ǫ
  ǯ       
ǫ
Question ouverte : 
ͳͲȌ  Ǧ  ± ±±      
ǫ
Relances possibles : 
  ǡ  ± Ǧ ǫ Ǧ  
±±ǫ
Ǧ±ǯ
ǫ
 Ǧ ±ȋȌ  ±      
ǫ
Ǧǯ±ǯ
 ǯ
ǫ
 ͳ͹ͺ
Question ouverte : 
ͳͳȌ °Ǧ    
Ǣǡ ǡ ǯ    
ǫ
 Relances possibles : 
Ǧ     ±±   °
  ²±ǫ°
ǯ±ǫ
Ǧ±± 
Ǧ²ǫ
±Ǧǫ

 ANNEXE VIII 
 
Guide de codage des entretiens semi-dirigés 

ǦͳȌ±
ͳǦ ±
ʹǦ ±
͵Ǧ ±
ͶǦ ǯ±
ǦʹȌ±±±
ͳǦ ±±
ʹǦ ±±±
͵Ǧ ±±
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